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China’s copyright collective management system began in 1991. Until now 
the system operated just 22 years. It is showing a series of problems in the 
process of constant development. Typical problems includes dispute on 
standard of copyright royalty fee between users and copyright collective 
management organization, dispute on the copyright owner authorization model, 
and dispute on the abuse of a dominant market position of copyright collective 
management organization. This paper will discuss this several outstanding 
problems, study the reason of them, and find the way to solve them in order to 
improve China’s copyright collective management system. 
In addition to the introduction and conclusion, this article is divided into a 
total of three chapters. 
In the first chapter, the author addresses how the copyright collective 
management system come into being, introduces the major models of the 
copyright collective management system on the world and the model of China’s 
copyright collective management system, and analyzes the character of China’s 
copyright collective management organization. 
In the second chapter, the author respectively addresses the dispute on 
standard of copyright royalty fee between users and copyright collective 
management organization, dispute on the copyright owner authorization model, 
and dispute on the abuse of a dominant market position of copyright collective 
management organization. Then the author respectively analyzes the reason of 
these disputes. 
In the third chapter, according to these disputes and the correlative reasons, 
the author proposes how to resolve the disputes for improve China’s copyright 
collective management system by combining the foreign mature experiences 
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1965 年 9 月 9 日颁布了《著作权暨邻接权受托管理法》，其于 1966 年 1 月
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第二节  我国著作权集体管理制度的模式  
一、我国著作权集体管理制度的发展概况及模式  
我国在 1990 年制定的《著作权法》中并未对著作权集体管理制度进行
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